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ДИНАМІКА ПРИРОДНОЇ ВТРАТИ МАСИ І ІНТЕНСИВНОСТІ 
ДИХАННЯ ЗЕЛЕНІ ПЕТРУШКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ 
З ВИКОРИСТАННЯМ АГРАРНОГО ГІДРОГЕЛЮ
Постановка проблеми. Основною причиною недостатньої забезпеченості 
населення зеленими і малопоширеними овочами є низький рівень їх 
виробництва і недоліки в організації заготівель, зберігання і реалізації. 
Одним із способів, що дозволяє ліквідувати сезонність споживання свіжої 
зелені, в тому числі петрушки, є подовження термінів її зберігання.
Стан вивчення проблеми. Питанню подовження терміну зберігання 
зеленних овочів присвячено ряд наукових праць [2, 5, 7, 12, 13, 15]. Досить 
ефективним є зберігання зеленних культур у сховищах з РГС [9, с. 101]. 
Однак, такий спосіб зберігання вимагає значних капіталовкладень. Звичайне 
ж холодильне зберігання призводить до швидкої втрати маси і як наслідок, 
товарного вигляду. Зважаючи на високу біологічну цінність, дієтичне 
значення, стабільний високий споживчий попит петрушки необхідна 
розробка нового способу зберігання, який би сприяв збереженню товарної 
якості на високому рівні.
Завдання і методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2011- 
2012 років на базі кафедри технології переробки та зберігання продукції 
сільського господарства Таврійського державного агротехнологічного 
університету, м. Мелітополь. Досліджували петрушку молоду свіжу сорту 
Оскар, вирощену в умовах відкритого ґрунту. Для тривалого зберігання 
петрушку відбирали згідно з ДСТУ 6010: 2008 «Петрушка молода свіжа. 
Технічні умови» [8].
Зелень петрушки розфасовували у пучки по 75 г та вкладали стеблами у 
поліетиленові пакети із застібкою розміром 80 х 30 мм, попередньо 
наповненими розчинами гідрогелю аграрного. Для запобігання втратам 
поживних речовин петрушки, у розчин гідрогелю вводили композицію з
ЗО
антиоксидантів іонолу і хлорофіліпту. Температура зберігання 1 ± 0,5 °С, 
відносна вологість повітря 95 ± 3 %. За контроль приймали зелень петрушки, 
яка зберігалася в холодильнику за тих же умов.
Гідрогель - це гранули особливого полімеру, які поглинают&до 250 разів 
більше вологи ніж їх власна маса, а потім віддають її рослинам в міру 
необхідності. Іонол є антиоксидантом, дозволений як харчова добавка [11]. 
Хлорофіліпт являє собою натуральний препарат з листя евкаліпту, який 
містить суміш хлорофілів а і Ь, що володіють антиоксидантною та 
бактерицидною активністю [1, с. 73-76].
Інтенсивність дихання визначали за методом Толмачова І. П., який 
засновано на вимірюванні вуглекислого газу, що виділився під час дихання
[14].
Основною причиною зниження товарної якості зелені петрушки при 
зберіганні є в’янення. Особливістю зеленних культур є велика листова 
поверхня, що сприяє активному випаровуванню вологи. Випар вологи 
плодами і овочами під час зберігання негативно впливає на нормальне 
протікання процесів обміну речовин. Природна втрата маси овочів в період 
зберігання відбувається головним чином за рахунок випару вологи (65-90 %) 
і витрачання органічних речовин на дихання (10-35 %). Ці втрати неминучі 
за будь-яких умов зберігання,[4].
Застосований спосіб зберігання зелені петрушки дозволяє значно знизити 
природну втрату маси (рис. 1).
Як видно з діаграми, втрати маси при зберіганні зелені у пакеті з 
агрогелем склали 16,65 %. При введенні до розчину агрогелю
антиоксидантної композиції втрати маси скорочуються до 8, 84 %.
- Зеленні культури вирізняються високою дихальною активністю [4]. 
Одним із способів зниження інтенсивності дихання плодоовочевої продукції 
є застосування антиоксидантів [10, с. 243-246].
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Рисунок 1. Динаміка втрати маси зелені петрушки сорту Оскар при 
зберіганні за використання гідрогелю в поєднанні з препаратом І + Хл, 
(середнє 2011-2012 рр): « 0 - 2 5 ;  ■ 25 -  50; ■ 50 -  75 діб.
При зберіганні зелені петрушки і в контрольному і в дослідних варіантах 
клімактеричного підйому дихання не спостерігається (рис. 2).
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Рисунок 2. Інтенсивність дихання зелені петрушки сорту Оскар при
зберіганні за використання гідрогелю в поєднанні з препаратом І + Хл, 
(середнє 2011-2012 рр): —*— І + Хл, аграрний гідрогель, 
зберігання у холодильнику
В дослідних ■ варіантах інтенсивність дихання відбувається менш 
інтенсивно. Стрімке зниження темпів виділення дворксиду вуглецю 
відбувається при використанні гідрогелю. Проте вже з 26 доби зберігання 
інтенсивність дихання різко зростає і наприкінці зберігання досягає тих же 
значень, що і в контрольному варіанті. Найбільш стабільною виявилася 
динаміка інтенсивності дихання у зелені петрушки, що зберігалася з 
використанням гідрогелю у поєднанні з антиоксидантною композицією.
Висновки. Таким чином, при зберіганні зелені петрушки з використанням 
гідрогелю аграрного з додаванням антиоксидантної композиції 
скорочуються природні втрати маси від випаровування вологи і витрачання 
органічних речовин на дихання до 8, 84 % за весь період зберігання, що 
дозволяє запобігти процесу в’янення та отримати продукцію високої 
товарної якості після 75 діб зберігання.
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